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ВПЛИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОЇ ПІДСИСТЕМИ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОЇ СИТЕМИ 
 
. А.Ф. Лазутський, М.В. Холошевський, С.В. Ворошилов 
(подав проф. А.В. Корольов) 
 
У статті розглянуто вплив функціонування складної підсистеми на ефе-
ктивність головної системи через коефіцієнт збереження ефективності. 
  
Вплив складної підсистеми на ефективність головної системи може бути 






kk  ,                                           (1) 
де kзе- коефіцієнт збереження ефективності головної системи; 
    
ПГСГС
Е  Е та  - реальна та потенційна ефективності головної системи.  
Фізично kПС = kзе показує, наскільки зберігається потенцiйна ефек-
тивнiсть головної системи при наявних характеристиках підсистеми. Розг-
лянута підсистема головної системи - багатокритерiальна система, тому 
оцінка її ефективності повинна проводитись для кожного з  і типів виробів, 
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де 
iВ
N  - кількість виробів i - го типу на елементах головної системи (з вра-
хуванням доставки); 
iПОТ
N - потрібна кiлькiсть виробів і - го типу ( кількість виробів, яка за-
безпечує виконання умови ЕГС=ЕГСп). 
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NПОТ = NВИТі + NВТі  +  NНЗі, 
де NВИТі, NВТі , NНЗі - значення витрат, втрат та незменшуваного запасу 
виробів i - го типу за розглянутий проміжок часу відповідно. 
Тоді критерій оцінки ефективності підсистеми, що забезпечує елемен-
ти головної системи n типами виробів, представляє собою n - мірну вели-






k  .                                              (2) 
Окремі для виробів i - го типу критерії оцінки ефективності підсистем, 
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t  ,t  - директивний та реальній час на підготовку виробів 
вiдповiдно; 
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t ,t - директивний та реальній час на регламентні роботи і ре-
монт виробів відповідно; 














N,N  - кількість відновлених виробів та виробів, що належать від-
новленню за розглядуваний проміжок часу відповідно. Тоді 
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де 
i0
N  - кількість виробів i - го типу, що знаходяться (без врахування дос-
тавки) на елементах системи. 
Використання виразу (2) для оцінки ефективності розглядуваної підси-
стеми дозволяє багатокритерiальну задачу звести до однокритерiальної, не 
тільки тим самим її спростивши, але й отримавши можливість оцiнки впли-
ву підсистеми на ефективність головної системи. Це необхідно як для оці-
нок ефективностi існуючої підсистеми, так i для оцiнки степені ефективнос-
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